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درصید شیوند  پذیر جامعه محسیوب میهای کلیدی و آسیی فروش از جمعیتزنان تن مقدمه و اهداف:
سالگی شروع  18قابل توجهی از این زنان اولین رابطه جنسی و اولین فروش سکس را در سنین پایین و قبل از 
نتمی به عفو مال ابتال  که احت ند  له جنسیییی و کن هد، از این رو در این را در فرد افزایش میHIV های منتق د
فروش ایران سن اولین فروش سکس در زنان تن مطالعه به بررسی عوامل تاثیرگذار بر  سن اولین رابطه جنسی و
ستفاده از مدل شد  مدلبا ا شامل مدل نیمه پارامتری کاکس و های آنالیز بقا پرداخته  س ،  های خطرات متنا
 های معمول در آنالیزهای بقا هستند باشد که از مدلهای پارامتری وایبل و نمایی میمدل
باشد  سانسور فاصله ای ی سانسور فاصله ای به این مدل میمشکل اصلی در مدل کاکس ورود داده ها 
که داریم این اسییت که باشیید و تنها ایالعی دهد که زمان دقیق رخداد مورد نظر مشیینم نمیزمانی رخ می
نظر در درون یک فاصییله رخ داده اسییت  هدف از مطالعه حاعییر معرفی یک روش جدید برای ورود رویداد مورد
کاکس توسط یک محدودیت شکل به نام  لگاریتم مقعر و مقایسه این مدل  مدل صله ای بهداده های سانسور فا
 های پارامتری وایبل و نمایی بود با مدل
اسیتان ایران به صیورت نمونه گیری چند  12مرکز در  21فروش از زن تن 872، 1388در سیال  ها:روش
ستاندارد و چهره  شنامه ا س سط پر صاحبه قرار گرفتندبه مرحله ای انتناب و تو از تحلیل بقا در  و چهره مورد م
فروش سکس  اولین سن رابطه جنسی و داده های سانسور فاصله ای به منظور بررسی عوامل موثر بر سن اولین
ستفاده گ سط مدل ه داد ردید  آنالیزا س کاکس و مدلها تو انجام و و نمایی پارامتری وایبل های خطرات متنا
فروش سییکس  اولین سیین جنسییی و رابطه متغیرهای مسییتقل بر سیین اولین گزارش تاثیراز نسییبت خطر برای 
ستفاده گردید   شدا ساس معیار آکائیک انتناب  سه و بهترین مدل بر ا سه مدل با یکدیگر مقای   در نهایت این 
 استفاده شد  icenReg و logconPHهای بود و از پکیج 3.4.2ورژن  Rنرم افزار مورد استفاده در این مطالعه 
سین داشیتند  میانگین سین سیال  31.65±9.04فروش مورد مطالعه به یور متوسیط زنان تن ها:یافته
 78حدود   بود 24.94±7.34میانگین سن اولین فروش سکس  و 16.49±3.5برای آنها اولین رابطه جنسی 
برای  سالگی را داشته اند  18درصد تجربه اولین فروش سکس، قبل از  22درصد تجربه اولین رابطه جنسی و 
چند متغیره کاکس به عنوان بهترین مدل  رگرسیییون تغیر وابسییته سیین اولین رابطه جنسییی، بر اسییاس مدلم
 
به داده با زنان تنبرازش داده شیییده  که  یت ازدواا، افرادی  فروش زندگی ها، متغیرهای تحصییییالت، وعیییع
سییکونت، تجربه مصییرف مواد مندر و تزریق مواد در شییهر یا روسییتای محل زمان کار جنسییی مدت کنند، می
دار شییدند و برای متغیر وابسییته سیین اولین فروش سییکس، بر اسییاس مدل چند متغیره وایبل به عنوان نیمع
ععیت ازدواا، مدت زمان کاربهتری صیالت، و سن، تح شده به داده ها، متغیرهای  سی ن مدل برازش داده   جن
 دار شدند مشروبات الکلی و تزریق مواد معنیه مصرف تجربدر شهر یا روستای محل سکونت، 
ی آنالیز بقا از سوگیری نتایج جلوگیری هاورود داده های سانسور فاصله ای به مدل بحث و نتیجه گیری:
در مقایسییه مدل کاکس با  ،دیابرگرسیییونی، عملکرد مدل بهبود می و با کاهش اریبی و واریانس عییرای کرده 
و بسته  ها باشد وجود ندارده در همه شرایط بهتر از سایر مدلوایبل و نمایی یک مدل واحد کهای پارامتری مدل
مدلبه شیییرایط می یک از  فاده نمود توان از هر  نات الزم برای  ها اسیییت کا یل، فراهم نمودن ام مه تحصییی ادا
هیل نمودن شرایط های الزم در مورد خطرات مصرف مشروبات الکلی و تزریق مواد و تسسازی و آموزشفرهنگ
روابط های تجارت جنسیییی به عنوان راهکارهایی جهت مقابله با و دختران جوان و مبارزه با باند ازدواا در زنان
 گردد در سنین پایین به مسئوالن و مدافعان حقوق زنان پیشنهاد میجنسی و فروش سکس 
های مدل کاکس،فروش سکس، سانسور فاصله ای، سکس زودهنگام، فروش، زنان تن کلمات کلیدی:
 پارامتری
Abstract  
Introduction: Female sex workers are accounted as a key and vulnerable population of every 
society. A significant proportion of these women begin sex and selling it at an early age and before 
the age of 18, which may lead the person to develop sexually transmitted infections (STIs) and 
HIV. Thus, this study seeks to identify the factors which influence the age of first sex and first sex 
for sale among the Iranian female sex workers using survival analysis models.  Proportional 
hazard models include Cox semi-parametric model and also exponential and Weibull parametric 
models that are common in survival analyzes. The main problem in the Cox model, is that entry 
 
of interval censored data in to this model. interval censored data occurs when the exact time of the 
event is not known and the only information we have is that the event occurred within a distance. 
The aim of this study was to introduce a new method for entering interval censored data into Cox 
model by a shape constraint called log-concave and then compare it with Weibull and exponential 
parametric models. 
Methods: In 2010, 872 FSWs from 21 centers in 12 Iranian provinces were selected through 
multistage sampling and were interviewed individually by a standard questionnaire. Survival 
analysis of interval censored data was used to investigate factors which influence the age of first 
sex and age of first sex for sale. The collected data were analyzed using semiparametric cox 
proportional hazard model and Parametric models including Weibull and exponential. The 
hazard ratio was applied to report the impact of independent variables on the age of first sex and 
age of first sex for sale. Finally, the three models were compared and the best model was chosen 
based on the Akaike information criterion. The software employed in this study was R Version 
3.4.2 and icenReg, logconPH packages was used.  
Results: In the present study, the mean age of female sex workers was 31.65±9.04.the mean age 
of first sex and first sex for sale was respectively 16.49±3.5 and 24.94±7.34. That is, about 78% 
experienced first sex and 22% experienced first sex for sale before the age of 18. For age at first 
sex as dependent variable, based on Cox multiple regression model as best fit to data, education, 
marital status , people living with female sex workers, duration of sex in city or village of 
residence, drug abuse experience, and drug injection experience were significant. For age at first 
sex for sale as dependent variable, based on weibull multiple regression model as best fit to data  
 
,age, education, marital status, duration of sex in city or village of residence, alcohol consumption 
experience, and drug injection experience were significant.  
Conclusion: Inclusion of interval censored data into survival analysis models prevents bias in 
results and improves model performance by reducing the bias and variance of regression 
coefficients. Comparing the Cox model with the Weibull and exponentional parametric models, 
a single model is not better than the other models in all conditions, and depending on the 
conditions, each model can be used. In order to cope with the issue of first sex and first sex for 
sale at an early age, the following strategies are suggested: providing necessary facilities for 
education, building culture, offering necessary training on the dangers of alcohol consumption 
and drug injections, facilitating marriage for young women and girls and combating sex 
trafficking. 
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